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RINGKASAN 
 
Fitri Kurniawati. 260 201 151 200 69. Analisis Kesesuaian Wisata di Pantai 
Karang Jahe, Rembang (Ibnu Pratikto dan Widianingsih). 
 
Pantai Karang Jahe merupakan salah satu destinasi wisata baru yang mulai 
banyak dikunjungi wisatawan di Jawa Tengah. Sebagai pantai wisata baru, Pantai 
Karang Jahe memerlukan pengembangan-pengembangan dalam upaya menarik 
wisatawan untuk berkunjung. Pantai Karang Jahe memiliki karakteristik yang 
unik untuk dikembangkan menjadi tempat wisata, karena Pantai Karang Jahe 
memiliki gelombang dan arus yang relatif kecil, pasir putih kecoklatan, serta 
lahan wisata yang luas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian dan daya dukung 
wisata serta mengkaji potensi daya tarik wisata Pantai Karang Jahe, Rembang, 
Jawa Tengah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2019. 
Penelitian menggunakan metode survei dan penentuan lokasi dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling, analisis data kesesuaian kawasan 
menggunakan Indeks Kesesuaian Wisata (IKW), Daya Dukung Kawasan, dan 
untuk analisa potensi pengembangannya menggunakan Analisis SWOT. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IKW untuk rekreasi pantai pada 
stasiun 1, 2 dan 3 tergolong sangat sesuai (S1) dengan nilai 88,88%; 91,94%; 
84,72%. Hasil perhitungan Daya Dukung Kawasan yaitu kegiatan rekreasi pantai 
dengan luas 1200 m sebesar 240 orang/ hari, kegiatan berenang dengan luas 700 
m dapat menampung 140 orang/ hari, dan kegiatan bermain dengan luas 400 m 
dapat menampung 80 orang/ hari. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks 
Kesesuaian Wisata dan Daya Dukung Kawasan, Pantai Karang Jahe sangat sesuai 
untuk kegiatan wisata pantai. 
 
Keywords : wisata pantai, kesesuaian lahan, daya dukung Pantai Karang Jahe 
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SUMMARY 
Fitri Kurniawati. 260 201 151 200 69. Tourism Conformity Analysis at Karang 
Jahe Beach, Rembang (Ibnu Pratikto and Widianingsih). 
 
Karang Jahe Beach is one of the new tourist destinations that started to be 
loved by tourists in Central Java. As a new tourism beach, the Karang Jahe Beach 
requires development in attracting tourists to visit. Karang Jahe Beach has unique 
characteristics to be developed into tourist attractions, because the Karang Jahe 
Beach has a relatively small wave and currents, white-brown sand, as well as a 
wide-open land. 
This study aims to assess the conformity and support of tourism and to 
assess the potential attraction of the tourism attraction of Karang Jahe Beach, 
Rembang, Central Java. The study was held in January-February 2019. Research 
using the method of surveying and determining the location is chosen using the 
purposive sampling method, analysis of area conformity data using the Tourism 
Conformance Index (TCI), the region's support power, and for its development 
potential analysis using SWOT analysis. 
The results showed that the value of Tourism Conformance Index for 
beach recreation at the stations 1, 2 and 3 are suitable for the appropriate (S1) with 
a value of 88.88%; 91.94%; 84.72%. The calculation result of the support of the 
area of the beach recreation activities with an area of 1200 m of 240 people/day, 
swimming activities has an area of 700 m can accommodate 140 people/day, and 
playing activities with an area of 400 m can accommodate 80 people/day. Based 
on the results of the measurement of tourism conformity index and the region's 
support capacity, Karang Jahe Beach is suitable for beach tourism activities. 
 
Keyword : beach tourism, suitability analysis, carrying capacity, Karang Jahe 
Beach  
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